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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain) “ 
( QS. Al- Insyirah: 6-7 ) 
Ilmu itu keluar dari diri kita, apabila kita memuliakannya maka ilmu itu 
akan mulia, apabila kita menghinanya, maka ilmu itu akan hina, ilmu itu 
didatangi bukan mendatangkan 
(Imam Malik) 
Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan. 
Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahasia dari masa muda yang 
abadi. 
Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Lidah 
Buaya (Aloe vera (L.) Webb) dengan Gelling Agent Karbopol 934 dan Uji Efek 
Penyembuhan Luka Bakar  ”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
derajat Sarjana Farmasi (S. Farm) pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari 
perhatian, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang sungguh berarti 
dan berharga bagi penulis. Rasa tulus ikhlas dan dengan segala kerendahan hati pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: 
1. Bapak T. N. Saifullah S., M. Si., Apt selaku dosen pembimbing utama yang telah 
memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun 
skripsi ini. 
2. Ibu Nurcahyanti Wahyuningtyas, M. Biomed., Apt selaku dosen pembimbing 
pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Mufrod, M. Sc., Apt selaku penguji I, yang telah meluangkan waktu 
dan pikiran untuk menguji skripsi ini serta  saran dan masukan yang diberikan. 
4. Ibu Tanti Azizah Sujono, M. Sc., Apt  selaku penguji II, yang telah meluangkan 




5. Bapak Broto Santoso, S. F., Apt selaku dosen pembimbing akademik yang telah 
membimbing selama masa studi di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
6. Pak Ndaru, Bu Yayuk, Pak Zaenal dan Pak Awang selaku staf Laboratorium 
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak 
membantu selama penelitian berlangsung. 
7. Para dosen dan staf pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan pembekalan pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. 
8. Bapak, Ibu dan kakakku Dedi atas semua cinta, kasih sayang, untaian do’a dan 
segenap pengorbanan yang diberikan sehingga menjadi motivasi dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
9. Buat Kak Roz yang selama ini membantu saya dalam mengerjakan skripsi, beserta 
anak-anak kos Al-husna terutama buat Rahma, Anisa, Erni, temanku Rifka, Anik, 
Nurul serta mas Guntur yang membantu hingga penyelesaian skripsi, serta terima 
kasih atas jalinan persahabatan dan kebersamaan yang begitu menyenangkan. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu 
baik langsung maupun tidak langsung selama penelitian hingga penyelesaian skripsi 
ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, akan tetapi penulis 
berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat. 
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Lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb) memiliki kandungan acemannan 
(mannosa-6 fosfat) yang diduga berperan dalam penyembuhan luka bakar. Ekstrak 
lidah buaya diaplikasikan dalam bentuk sediaan gel dengan menggunakan variasi 
konsentrasi gelling agent karbopol 934 3%, 5% dan 7% untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap kecepatan penyembuhan luka bakar dan sifat fisik gel. 
Penelitian ini bersifat eksperimental dengan menggunakan rancangan 
penelitian acak lengkap sama subjek. Uji dilakukan dengan cara mencukur 
punggung kelinci New Zealand White, kemudian dianastesi lokal dengan etil 
klorida, setelah itu diinduksi panas (suhu 80 0C selama 10 detik). Gel dioleskan 
satu kali sehari, kemudian ditutup dengan kain kasa steril. Diameter luka bakar 
diukur sampai sembuh. Data waktu penyembuhan luka bakar sampai 100% dan 
uji sifat fisik (uji melekat dan daya sebar), dianalisis dengan uji statistik dengan 
taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi gelling agent 
karbopol 934 menyebabkan penurunan homogenitas, daya lekat, daya sebar, 
peningkatan viskositas, sedikit merubah pH, namun tidak merubah kemampuan 
proteksi, selain itu tidak mempengaruhi kecepatan efek penyembuhan luka bakar 
yang signifikan. Sediaan gel ekstrak lidah buaya pada konsentrasi karbopol 934 3% 
mampu menyembuhkan luka bakar 17,6 + 2,88 hari, lebih cepat dibandingkan 
dengan yang menggunakan konsentrasi karbopol 5% dan 7%.   
 
Kata kunci : gel, lidah buaya, luka bakar, karbopol 934 
 
